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Dalam sistem yang sedang berjalan terdapat banyak kendala antara lain sulitnya mempromosikan barang
koleksi ke banyak pelanggan dan kurangnya modal untuk membuka sebuah toko baru. Karena selama ini
penawaran dan transaksi dilakukan secara manual dan melalui forum-forum jual beli yang ada dan masih
terbatas di daerah semarang. Penjual masih merasa kurang maksimal dalam penawaran dan penjaringan
pelanggan. Sedangkan pada pelanggan terdapat keterbatasan yang membuat pelanggan kurang nyaman
dalam melihat, memilih dan bertransaksi dengan penjual. Dan juga keinginan penjaringan pelanggan yang
tidak hanya terbatas pada satu kota atau satu daerah saja. Dengan memperhatikan berbagai masalah yang
ada serta banyaknya keuntungan dan keunggulan yang dicapai lewat penjualan online. Tujuan penelitian ini
yaitu merancang sebuah situs web e-commerce yang dapat memaksimalkan penjualan produk dari Toko
Arloji Sinar Terang sehingga mempermudah pemilik untuk mempromosikan barang koleksi dan
produk-produk baru ke banyak pelanggan, mempermudah mengupdate katalog barang, harga dan sarana
promosi melalui web tersebut. Hasil Penelitian ini menghasilkan suatu aplikasi e-commerce pada Toko Sinar
Terang dapat memudahkan customer untuk melakukan transaksi penjualan arloji tanpa batasan waktu dan
tempat serta memudahkan customer untuk memperoleh informasi produk arloji pada Toko Sinar Terang
dengan cepat dan mudah.
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In the current system there are many problems such as the difficulty of promoting items to many customers
and lack of capital to open a new store . Because during the bidding and transactions done manually and
through the forums and the buying and selling of existing limited in the area of Semarang . Sellers still feel
less than the maximum in the bidding and networking customers . While there are limitations on customers
who make customers less comfortable in viewing , selecting and dealing with the seller . And also wishes the
customer networking is not just limited to one city or one region alone . By considering the various problems
that exist and the many benefits and advantages are achieved by selling online . The purpose of this
research is to design an e - commerce website that can maximize the sale of products from Sinar Terang
Watches store making it easier for owners to promote their goods and the collection of new products to many
customers , facilitate updating catalog of items , prices and means of promotion through the web . The
research results produced an e - commerce application on Sinar Terang Toko can facilitate the customer to
watch the sale without restriction of time and place and enable customers to obtain product information on
the store Sinar Terang watch quickly and easily .
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